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Notes on Contributors (in order of appearance)
作者簡介(依篇章順序）
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Thomas LUK Yun-tong is Professor in the Department of Cultural and Religious Stud­
ies at the Chinese University of Hong Kong. He received his PhD in Comparative Lit­
erature from the University of Michigan, USA. He is the author of Studies in Chinese 
Western Comparative Drama, Film and Literature (1990), and the editor and contribu­
tor of Before and After Suzie ~ HongKongin Western Film and Literature (2002). His 
recent articles, aNovels into Film: Liu Yichangs Teche Beche and Wong Kar-wais In 
the Mood for Love' (2005) and ^Technology and Theatre in Post-1997 Hong Kong: 
Current Trends in the Portrayal of Science in Art^ (2005), appear respectively in Chi­
nese Language Film and Journal o f Urban Technology. A  book in Chinese on transla­
tion and adaptation of Western drama in Hong Kong is forthcoming.
鍾 玲 ，現任香港浸會大學文學院院長及講座教授。美國威斯康辛大學（麥迪遜分 
校)比較文學系博士。從事翻譯、小 説 、散文及新詩創作，曾獲台灣國家文藝獎。 
評論研究有《史耐德與中國文化》(2006)、《美國詩與中國夢：美國現代詩中的中 
國文化模式》(1996)、《現代中國謬司：台灣女詩人作品析論》(1989)等 。著有詩 
集 《芬芳的海》(1988)，散文集《大地春雨》(2004) ' 《愛玉的人》(1991)，小説集 
《生死冤家》(1992)、 《鍾玲極短篇》(1987)、《輪迴》(1983)等 。
卓伯棠，現任香港浸會大學傳理學院電影電視系主任。香港浸會大學傳理學院電 
影博士。專研香港新浪潮電影藝術，香港電視與全球化之關係，著有《香港新浪潮 
電影》(2003)、《香港電影類型論》( 1 9 9 7，合著）等 。七十年代在台灣與友人創辦 
《影響》電影雜誌；曾任香港電視廣播有限公司編導，執 導 《國際刑警》 ' 《的士 
司機》 、《霓虹姊妹花》系 列 ，以及電影《賓妹》(1982)、《煲車》(1981)等 。
吳 昊 ，原名吳振邦，現任香港浸會大學傳理學院電影電視系副教授。香港大學中 
文 系 博 士 。專 研 中 港 台 電 影 ，香 港 電 視 及 香 港 史 ，著 有 《香港電視史話》 
(2003)、 《亂世電影研究》(1999)、《香港電影類型論》( 1 9 9 7，合著）、《香港 
電影民俗學》(1993)、《懷舊香港地》(1988)、 《香港老花鏡》(1986)等 ，編有
《第三類型電影》（2 0 0 5 ) 、《《南國電影》 ，《香港影畫》總目錄》》（2 0 0 5 ) 、
《文藝 .歌舞■輕喜劇》（2 0 0 5 ) 、《武俠 .功夫片》（2 0 0 4 ) 等 。
李歐梵，現任香港中文大學歷史系人文學講座教授。美國哈佛大學博士，專攻中 
國近代文學及思想史。主要英文著作有Sftang/ia/' Modem: 77?e F/ower/ng of Oban 
Culture in China 海摩登} ，' 9 9 9 ) ， Voices from the Iron House: A Study o f Lu
Xun (《鐵屋中的吶喊》 ，1987), 777e /?omanf/c Generaftbn of Modem C/i/neseM/r/ters 
(《中國現代作家的浪漫一代》，1 9 7 3 )。中文作品有《蒼涼與世故：張愛玲的啟 
示》(2006)、《又一城狂想曲》（2 0 0 6 ) 、《都市漫遊者：文化觀察》（2 0 0 2 ) 、
《尋回香港文化》 （2 0 0 2 ) 、《中國現代文學與現代性十講》（2 0 0 2 ) 、《世紀 
末囈語》（2001 ) 等 ，編 有 《上海的狐步舞：新感覺派小説選》（2001 ) 。
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羅 卡 ，資深電影評論家及歷史家，曾任香港國際電影節及香港電影資料館節目策 
畫 。自六 ◦ 年代開始在《中國學生周報》發表影評、編輯電影版及組織電影活 
動 。著 有 《香港電影類型論》〇 9 9 7，合著）、《電影之旅》（1 9 8 7 ) ，編 有 《邵 
氏星河圖》 （2 0 0 3 ，合編）、《黎 民 偉 ：人 ，時 代 ，電影》（1 9 9 9，合編）、《電 
影人物肖像》（1 9 8 7 )等 。
梁秉鈞，現任香港嶺南大學比較文學講座教授、中文系教授、人文學科研究中心 
主 任 。美國加州大學（聖地牙哥分校）比較文學博士。從事新詩、散 文 、小説創 
作 ，文學及文化評論，著 有 《香港文化》（1 9 9 5 ) 、 《香港文化空間與文學》
( 1 9 9 5 ) 、 《書與城市》（1 9 8 5 ) 等 。近作包括攝影及散文集《也斯的香港》
( 2 0 0 5 )、詩集《蔬菜的政治》（2 0 0 6 ) 、小説集《後殖民食物與愛情》（2 0 0 7 ) ， 
與其他學者合編有《香港文學電影片目 1913-2000》( 2 0 0 5 )、《現代漢詩論集》
( 2 0 0 5 )、《再讀張愛玲》（2 0 0 2 ) 等 。
Stephen TEO is a research fellow at the Asia Research Institute, National University 
of Singapore, and senior associate of RMIT University, Melbourne, Australia. He is
the author of Hong Kong Cinema: The Extra Dimensions (1997) and Wong Kar-wai 
(2005). He has two books forthcoming: King Hu s A  Touch o f Zen and Auteur in Action: 
Johnnie To and the Hong Kong Action Film, both to be published by the Hong Kong 
University Press.
Gina MARCHETTI is Associate Professor in the Department of Cinema and Photog­
raphy at Ithaca College (New York) and Visiting Professor in the Department of Com­
parative Literature at the University of Hong Kong. Her book, Romance and the 
^Yellow P erir : Race, Sex and Discursive Strategies in Hollywood Fiction (1993) won 
the 1995 Association for Asian American Studies National Book Award in Cultural 
Studies. She serves on the editorial boards of Jump Cut and Popular Communication.
Her recent publications include From Tian anmen to Times Square: Transnational 
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China and the Chinese Diaspoi'a on Global Screens, 1989-1997 (2006) and Hong Kong 
Film, Hollywood & New Global Cinema (2006).
洛 楓 ，原名陳少紅，現任香港中文大學文化及宗教研究系助理教授。美國加州大 
學 （聖地牙哥分校）比較文學博士。曾獲青年文學獎詩組亞軍，八〇年代曾參與 
《香港文藝》和 《新穗詩刊》編 務 ，並與林夕、吳美筠、飲江等創辦《九份壹》詩 
刊 。作品見於港、台兩地多份報刊、雜 誌 ，著有評論集《盛世邊緣：香港電影的 
性別 '特技與九七政治》(2002)、《女聲喧嘩：媒介與文化閲讀》(2002)、《世紀 
末 城 市 ：香港的流行文化》(1995)，詩 集 《錯失》(1997)、《距離》(1988)，小説 
《末代童話》(1998)等 。
